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N dels més greus tan general, que abarca a tntes les classes 
defectes, si no  el i a totes les manifestacions de la vida. Peró 
més greu, d e  que alli ou s'observa amb caricter més agut és 
adoleix la formació en les lluites politiques, en les doctrines 
del nostre caricter, rel'liginses i en les que darrerament s'ha 
és el de no haver vingut anomenant lluites socials. En cada u 
p o g u  t e x t i r p a r  d'aquests aspectes, la contraposició dels 
aquest vici tan ex- diversos idearis, de les encontrades creen- 
tés, innat o hereditari, de la intolerincia. cies i de les distintes escoles, en lloc de 
Clar que, considerat aquest defeete en el lograr una major barmonia i comprensió 
pla elevat de les lluites racials, de les pug- que fessin la vida més amable, no han con- 
nes entre pobles per a lograr una hege- ' seguit més que la mes aguda exacerhació 
monia efectiva en el móu, s'observa que la dels odis, i hem contemplat esborronats 
intolerincia ha causat veritables estralls, com en nom d'ideals d e  fraternitat es co- 
paoroses tragedies en totes le époques i metien veritables atropells, cnm en nom de 
en totes les latituts. les més enlairades normes de moralitat es 
Peró malgrat aquest caricter universal corrompien les animes, i com en nom de 
de la intolerincia, pobles hi ha que'ns ofe- doctrines arnarades del mixim sentiment de 
reixen I 'exem~le de condiiir-se amb una justicia s 'inmolaven injustament infinites 
major comprensió, cordialitat i abnegació víctimes. 
en les Iluites cotidianes que imposa la mar- A voltes, la intolerincia adquireix un tal 
xa ascendent de la vida Ilur. grau de refinament i d'exaltació, que de 
En canvi, aqui, entre nosaltres. la intole- causes nimies sorgeixen efectes Lrigics. A 
rancia adquireix una virulencia i agressivi- Espanya, i amb més intensitat a Catalunya, 
tat extraordiniries. Tothom te un rei al cos, aquest enunciat te  una comprovació secu- 
tothom es creu posseidor de la veritat ab- lar. Per diferencies de tictica, de procedi- 
soluta. No tolerém la més simple objecció ment, de simple detall, hem vist com entre 
a la nostra manera d e  pensar, a les nostres distintes col'lectivitats que perseguien fins 
idees, a les nostres creencies. Tot lo que identics es declarava una guerra a mort, i 
no s'avingui a la veritat que tenim formada hoines que una mateixa idealitat els ager- 
per a us exclussiu, ho desdenyem orgullo- manava s'han cacat, s'han matat birbara- 
sament, perqué res pot ensenyar-nos aquel1 ment. 1 tots hem viscut, i en resten encara 
que no pensa com nosa!tres. Les nostres avui maniieslacions prou intenses, aquells 
discussions, en lloc de tendir a buscar la epissodis deplorables en que s'imposava, 
veritat, son disputes que no persegi~eixen revolver en mi, la filiació determinada a 
altre objecte que I'auulació fulininant de una o altra de les ticiiques que's disputa- 
l'adversari. ven I'hegemonia del movimcnt obrer. 
El fenomen s'observa amb un caricter Apart aquestes manifestacions agudes de 
la intolerincia, tan deplorables, que con- 
dueixen al crim, no n'estin pas exemptes 
totes aquelles altres manifestacions de la 
nostra vida, per mes que tinguin un caric- 
ter més espiritual. En les polemiques dels 
nostres pcribdics, veiem una marcadisima 
tendencia, més que a destruir els cirrecs 
de I'adversari, a contrastar pensaments, 
idees, normes, etc., a ferir-lo en lo més in- 
tim i a incapacitar-lo d'una manera absolu- 
ta. En les campanyes dels partits politics, 
l'obsessió dels leaders no es l'exposició 
raonable i serena dels programes, sino la 
de malparlar i atacar tot lo durament possi- 
ble a I'eiicmic d'enfront. 1 no diem pas res 
de la intolerincia en materia rel.ligiosa, 
qne arriba a declarar pecaminós tot pensa- 
ment que no acati els dogmes establerts. 
* * 
Aquesta florescencia dels odis, aquests 
epissodis sagnats, aquest esperit inquisidor, 
aquest instint d' imposar tirinicament al 
proxirn les creencies propies, son un efecte 
evident d'aquesta greu deforinació del ca- 
ricter, que cenyalem genericament amb 
aquest mot: intolerincia. 
Hern consignai, al comensar aquestes 
ratlles, sense traelar d'explicar-nos-ho, si 
aquesta caracteristica nostra és innata o 
hereditaria. 
Tob  els simptomes inclinen a creure que 
constitlieix quelcom coiisubstanciai amb 
nostra propia naturalesa. 1, per damunt de 
tots cls simptomes, el de la generalitat en 
qué el sufrim, doncs, no se'n exi~neixen ni 
les i~itel'li~éncies més cultivades. 
Pero adbuc concedint-li aquest caricter 
de fatalitat racial, cal preguntar-nos tins a 
quin punt és irremeiable. 
Perqué no tractem d'esbrinar la causa 
intima, el punt d'on arrenca aquest senti- 
ment morbós? No podria ésser que fos una 
conseqüencia directa d e  la nostra pobresa 
de voluntat? Es que es fatal que l'home no 
logri rnai el domini sobre si mateix? 
S'al'ludiri, certament, nostre tempera- 
ment meridional, nostra constitució impulsi- 
va, el nostre sol, el nostre clima mediterra- 4 
ni, totes les causes externes que influeixen 
en la nostra sang i en el nostre cor. Es veri- 
tat. Som, per damunt d e  tot, homes d e  carn 
i ossos, mentre que altres races son homes 
més cerebrals, més fiets, més raonadors. 
Pero, i si la causa radiqués en els nostres 
sistemes d'educació, que's preocupen no- 
més d'amoblar cervells, pero no de crear 
els caricters? 
Podria ésser que aquesta diferencia entre 
nosaltres i aities races, no volgués dir, en 
rigor, més que les altres han lograt domi- 
nar, controlar les influencies externes per un 
major grau de domini sobre si mateixos. 
En definitiva, aquest és el nostre proble- 
ma; lograr el domini de la voluntat sobre 
el temperament, si volem extirpar d e  nos- 
altres aquesta tara de la intolerincia, que 
tan1 ens apropa al primitivisme. 
En aitres aspectes, la nostra formació es- 
piritual té contrets merits forqa remarca- 
bles, que'iis posen a igual nivel1 que'ls po- 
bles capdevanters. 1 aixo no ens ha sigut 
concedit pas per do  graciós; sin6 que ha 
sigut conseguit a forca d'estimuls, d'adap- 
tació, de voluntat. l si en aitres aspectes 
hem avencat ja més d'un pas del primitivis- 
me, no hem de lograr-ho també en aquest 
de la formació del nostre caricter? ... 
Més anem notant que'l tema va fent-se 
superior a les nostres forces. Que altres es- 
perits selectes, amb major autoritat, diguin 
la darrera paraula. 
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